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La presente tesis tiene como título “Aplicación de las 5s para incrementar la 
productividad en la fabricación de rodillos galleteros en el área de mecanizado de 
la empresa metal mecánica Yarlequé, Independencia, 2016”.Tiene como objetivo 
determinar las causas que originan la baja productividad en la fabricación de los 
rodillos galleteros y para dar solución a esta problemática se aplicó la metodología 
de las 5S para mejorar tanto la eficiencia como la eficacia en un periodo 
determinado. 
Como variable independiente tenemos la metodología japonesa de las 5S, y sus 
dimensiones son: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu y Shituke y como variable 
dependiente tenemos la productividad con sus indicadores como es la eficiencia y 
la eficacia, La productividad tiene que ver con los resultados obtenidos en la 
fabricación de los rodillos galleteros, al incrementar la productividad voy a obtener 
mejores beneficios midiendo el cociente de los resultados logrados y los recursos 
empleados.  
Aplicar la metodología de las 5S fue necesaria, se observaron demasiados 
tiempos improductivos, demoras en encontrar las herramientas y sin clasificar lo 
útil de lo inútil, la falta de limpieza y desorden de los equipos y herramientas en 
lugares inapropiados y como consecuencia tenemos baja productividad.  Esta 
tesis su diseño es cuasi – experimental y la validez la firmaron tres ingenieros y 
fueron evaluadas por el juicio de expertos, y como población tenemos 24 técnicos 
en el área de mecanizado. Su muestra es la misma que la población por ser su 
diseño cuasi-experimental. 
La conclusión después de realizar la medición del año 2016 respecto al 2015 la 
productividad se incrementó en 36.5%, la mejora de tiempos fue  un éxito y 
económicamente su incremento fue superior al del año anterior, su eficiencia se 
ha incrementado en 12.67% y la eficacia en 5.17%.Recomendamos promover la 
participación del personal ya que ellos son los encargados de que tenga éxito la 
metodología de las 5S. 
Palabras claves: productividad, metodología, eficiencia, eficacia y 5S. 
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                                          ABSTRACT 
 
This thesis is entitled "Application of the 5s to increase productivity in the 
manufacture of galleteros rollers in the area of mechanization of the metalworking 
company Yarlequé, Independencia, 2016". Its objective is to determine the causes 
that lead to low productivity in The manufacture of the rollers galleteros and to 
solve this problem was applied the methodology of 5S to improve both efficiency 
and effectiveness in a given period. 
As an independent variable we have the Japanese methodology of the 5S, and its 
dimensions are: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu and Shituke and as a dependent 
variable we have productivity with its indicators such as efficiency and 
effectiveness, Productivity has to do with Results obtained in the manufacture of 
rollers galleteros, increasing productivity will obtain better benefits by measuring 
the ratio of the results achieved and the resources employed. 
Applying the methodology of the 5S was necessary, too many unproductive times 
were observed, delays in finding the tools and without classifying the usefulness of 
the useless, the lack of cleaning and disorder of the equipment and tools in 
inappropriate places and as a consequence we have low productivity. This thesis 
design is quasi - experimental and the validity was signed by three engineers and 
were evaluated by expert judgment, and as a population we have 24 technicians in 
the area of machining. Its sample is the same as the population because it is its 
quasi-experimental design 
The conclusion after making the measurement of the year 2016 compared to 2015 
the productivity increased by 36.5%, the improvement of the times was a success 
and economically its increase was higher than the previous year, its efficiency has 
increased by 12.67% and efficiency In 5.17% . We recommend promoting the 
participation of the staff and that they are responsible for the success of the 5S 
methodology. 
Keywords: productivity, methodology, efficiency, efficiency and 5S. 
 
  
